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IARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
gt•■•111I
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptívo.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.- Autoriza a
todos los IVIinistros para conceder permisos a Ion tunciona
dos de sus departamentos entre el 15 de julio y el 15 de
septiembre.
SECCION DE PERSONAL.— Destino al T. de N don J. Seg-a
lerva. Confiere cargo de instructor a un tercer Maquinista.2.Resue1ve instancia de un Auxiliar Observador. Con
cede enganche al petsonal-de marinería que expresa.
SECCION DE MATERIAL.—Cambio de destino del personal
radiotelegrafista que expresa.
SECCION DE INTENDENCIA.—Concede licencia al Comisa
rio don V. García. - Aplaza concesión de licencia al Conta
dor de Navío don J. de Castro. Resuelve instancia de don
S. González. - Sobre modificación del Reglamento orgáni
co del Ministerio.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Da instrucciones a las Direccio










Circular.—Excmo. Sr. : En observancia de lo prevenido
en las disposiciones orgánicas y reglamentarias de los dis
tintos Departamentos ministeriales. y de la práctica esta
blecida,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar a todos
los Ministros para conceder permisos, siempre, que las ne
cesidades del servicio lo permitan, entre el 15 de julio y
el 15 de septiembre próximo, para ausentarse de la resi
dencia oficial, a los empleados de la Administración central
y provincial, en proporción que no nbase la tercera parte
del personal y no excediendo, en ningún caso, de un mes
la duración de cada permiso.
Los señores Ministros pueden delegar esta facultad a
los Jefes de los servicios provinciales, quienes darán cuen
ta del uso que de ella hagan dentro de las normas que que
dan marcadas.
Para la concesión, en cada clase o grupo jerárgico se
tendrá en cuenta el mayor tiempo de servicio sin disfru
te de permiso, la antigüedad y la conceptuación de los fun
cionarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a \' . E. muchos años.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra Comandante del guardacostas Tetuán al Te
niente de Navío D. jairrie Seg-ak.rva Jiménez, en relevo
del Oficial de igual empleo D. Ramón Rodríguez Lizón.
.11 de junio de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Jefe de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Aprueba la propuesta del Capitán General del Depar
tamento de Ferrol, fecha 31 de mayo último, por la cual
son nombrados instructor y subinstructor, respectivamen
te, de los aprendices fogoneros del destructor Proserpina
el tercer Maquinista D. Manuel Nava Ouelles y el cabo
de fogoneros Francisco Naveira Cabanas.
7 de junio de 193o.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del Auxi
liar Observador del Observatorio de Marina de S.n Fer
nando D. Manuel López Martínez, en la que solicitaba el
ascenso al empleo inmediato, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien desestimarla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
4 de junio de 1930.
CAMA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad‘
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación en el
servicio, con derecho a los beneficios reglamentarios al
personal ele marinería que figura en la relación que a con
tinuación se inserta, por campaña de tres años, clasifica
ción y fecha de comienzo de aquélla que al frente de cada
uno de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
7 de junio de 1930.
CARVI\ .
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Comandante General de la Escuadra, Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte• de Africa, Intendente General e In
terventor Central del Ministerio.
Reración de referencia.
Cabo de mar Emilio Bonachera Vázquez, José Luis
Díez, en primera desde el 15 de junio actual.
Idem íd. Luis Buenafuente Martínez, Extrrntiutura, en
primera desde el 27 de julio próximo.
Idern íd. Manuel García. Soto, Extremadura, en prime
ra desde el 8 de junio actual.
Fogonero preferente José Padín Martínez, Miguel (fe
Cervantes, en primera desde el 14 de mayo último.
Idem íd. Fulgencio Jover Hernández, A/siedgo, en se
gunda desde el 25 de junio actual.
Cabo fogonero Luis Sabín Valle, Méndez Núñez, en
segunda desde el 27 de junio actual.
Idem íd. Rafael Romero Prieto, gánguil Núniero 1, en
quinta desde el io de junio actual, quedando rectificada
en este sentido la Real orden de 30 de abril último que





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Material, ha tenido a
bien disponer se efctúen los cambios de destino del per
sonal radiotelegrafista que a continuación se expresa :
Segundo Contramaestre radiotelegrafista D. Roo-elio
González Ballester, del submarino a la Estación ra
diotelegráfica del Departamento de Cartagena.
Segundo Contramaestre radiotelegrafista D . Manuel
Alonso Martí, de la Estación radiotelegráfica del Depar
tamento de Cartagena a la Estación radiotelegráfica del
Departamento_ de Ferrol.
Maestre radiotelegráfica Celestino García García, de la
Estación radiotelegráfica del Departamento de Cartagena
al crucero Reina Victoria Eugenia.
Caba radiotelegrafista Antonio de Avila Rivera, de la
Estación radiotelegráfica de la Ciudad Lineal alguardaccasTetuán.
Lo que de Real ordm digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. michos
Madrid, 13 de junio de 1930.
CARvIA.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Material,
Capitanes Gerterales
• de los Departamentos de Cartagena
y Ferrol, jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa




Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Concede cuatro meses de licencia por enfermo, antici
pada en 31 de mayo último por la superior Autoridad del
Departamento de Cartagena, para Cercedilla (Guadarra
ma), al Comisario D. Víctor García Valdés, percibiendo
sus haberes por la Habilitación General del citado Depar
tamento.
Al propio tiempo dispone sea relevado en el destino de
Comisario-Interventor de la Escuela de Aeronáutica Na
val por el Jefe de igual empleo D. Luis Gal y Gómez, en
cargándose interinamente del de Jefe de Teneduría de li
bros que deja este último el Contador de Navío D. José
Servet Spottorno.
12 de junio de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Aplaza la concesión de licencia solicitada por el Conta
dor de Navío D. Joaquín de Castro Martín, para cuando
estén cubiertas las plantillas de su empleo.
12 de junio de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e interventor Central del Ministerio.
CARVI A.
0 ----
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia formulada por el artista
relojero del Observatorio de Marina D. Salvador Gonzá
lez, solicitando que el sueldo que corno primer maestro
percibe en la actualidad le sea aumentado hasta la cuantía
correspondiente al empleo de Maestro mayor, S. M. el
Rey (q. D. g.), después de oída la Sección de Intendencia
y de acuerdo con la Sección de Material y lo
consultado
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por la Junta Superior re la Armada, ha tenido a bien des
estimarla, por carecer de derecho a ello.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Mach-id, lo de junio de 1930.
CAMA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In




Excmo.. Sr.: En curnpl.miento del art. 10 del Real de
creto-ley de 11 del actual, y con el fin de fijar la misión,
que compete a cada uno de los Negociados que integran
los Centros económico-administrativos relacie,nados con
el art. 3.° de dicho soterano precepto., S, M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por la
intenclenc:a General de este Ministerio, se ha servido
:.Psponer lo siguiente:
1.0 Los preceptos contenidcs en los capítulos XV
y XVI del vigente Reglamento orgánico del Ministerio
de Marina, aprobado per Real erden de 23 de noviembre
de 1927, quedan modificados en la forma que a continua
c•ón se expresa y este texto se incorp-_-Tará en sustitu
(:ión del actual en su día al nuevo Reglamento que com
prenda la organización completa del Ministerio.
• INTENDENCIA DEL MINISTERIO
Definido en el apartado (A) del art. 3.° del Real decre
to-ley de 11 de junio. de 1930 su, misión, al Jefe de esta
Sección le corresponde, además de las facultades y atri
buciones que en el capítulo VI del v.:gente Reglamento
-,rgánico del Ministerio se conceden a los Jefes de todas
las Secciones del mismo, las siguientes:
a) Aceptar y firmar, en nombre y representación
de la Hacienda, las escrituras de los contratos, conve
nios y conciertos que deban otorgarse en Madr:d.
b) Providenciar, previa la existencia de crédito, los
pedidos que deban ser facilitados por la Imprenta del
Ministerio a las distintas dependencias del mismo, así
como también los de las medicinas que deban ser sumi
nistradas a todas las atenciones del Ramo por el Labo
ratorio central de Sanidad Militar y las -que se adquie
ran en la Corte. -
c) Proponer las fresolucfones relacionadas con el or
den económico de la Administracón del Ramo a que dé
lugar el cumplimiento e interpretación de las disposi
ciones en materia adm'nistrativa.
d) Proponer el nombramie.int de los Jefes de Nego
ciado y Auxilialres de la Sección, su relevo cuand-. pro
ceda y designar al personal del 'Cremo de Intendencia
e Intervención, cualquiera Que sea su destiro en Madrid,
que deba formar parte de las Com's.ienes a compras que
en su jurisdicción se efectúen y de todas aquellas Te
lacionadas con actos de gestión o de los servicios pre,spios
de la Sección.
e) Podrá dirigirse a todos los Jefes de Centros eco
nóm;co-administrativos, ministeriales, departamentales o
a flote interesandg cuantos antecedentes necesite cono
CET para el ejercicio de la misión que le está encomen
dada y entenderse con ellos en contestación a las consul
tas que sobre esta clase de. asuntos le dirijan, siempre
que no necesiten resolución del Min;stro.
ti) El inf(yrrli-N Tntendencia del Ministerio en
los expedientes incrados por los de,más Centros
del mismo que produzcan gastos u obliguen en cualquieir
formia a la Hacienda será requisito previo indispensable
para la validez de la resolución, que en ellos recaiga.
En las ausencias, enfermedades e incompatibilidades
del Intendente del Ministerio será sustituído poT el Jefe
de Negociado de la Secc'ón qe designe el Ministro.
-
Para el ejercicio de las funciones encomendadas a la
Intendencia del Ministerio existirán cuatro Negociados
la Factoría de Subsistencias, entre los que se distribuirán
lc asuntos en la forma que Se detalla a continuación:
Primer Negociado.—«Adquisiciones de 'material y apro
visionamientos».—Estará desempeñado por un Subinten
dente; Jefe; un Comisario de primera y un Comisario,
Auxiliares, correspondiéndole:
a) Tramitar log expedientes relativos a los gastos de
adquisición de material, construcciones, obras y suminis
tros ;de todas clases que hayan de realizar en la Corte o
necesiten de la sanción .ministerial para su realización,
lo .mismo los .que hayan de verificarse por contratos, mei
diante subastas o concursos, que por comisionef3, a com
pras, con arreglo a la Ley de Contratación, Ordenanzas
de Arsenales y legislación egpecial de contratos vigentes
en Marina.
b) Instruír, cuando no corresponda a la jurisdicción
económica de las Intendencias de. los Departamentos, y
tramitar eh todos los caos, los expedientes de multas,
prórrogas y rescisión de contratos, con todas las diligen
cias e incidencias que de ellos se deriven..
e) Tramitar lesi expedientes que se instruyan sobre
inteligencia, c-umplimiento, recurscs de alzada y demás
derivados de los contratos.
d) Tramitar todas las cuestiones o contratos relacio
nados con la cisión, arrendamiento o venta: de edificios,
buques o materiales propiedad de la Marina, de las que
tengan lugar por alquileres, expropiaciones, etc., así como
cualquier clase de servicios de material que presten a la
Marina los particulares.
e) Informar en tecleo los expedientes relativos a fija
ción, modificación de fondos económicos o asignaciones
para material, buques ,dependencias y edificios.
f) La resolución de las dudas que .9e. originen en el
servicio económico-administrativo de los Hospitales gin
sean consultadas por los respectivos Intendentes de los
Departamentos o por la Sección de Sanidad del Minia--
terio.
g) Informar en todos los expedientes que se promue
van sobre el régimen de los Hospitales de Marina que
deban ser sometidos a la resolución mininterial, y en los
que se trate de competencias, gastos o ¡derechos de la Ha
cienda.
Ji) La gestión económica del servicio de víveres y
vestuarios, cuando se i ealice por admv.nistración, y la
de los datos que se refieran a este servicio', mientrns
continúe el actual sistema de suministros.
i) La gestión del despacho por las .Aduanas nacio
nales, en concepto de formaliwción, de los mat.c.riales
importados del extranjero cuando proceda.
j) Todo lo relativo al funcionamiento técnico y eco
nómico de las factc•rías vív.zres, demás servio os in
dustriales de Intendencia y parques de aprovisionamier
tos cuando el Gobierno acuerde la creación de éstos.
Negociado' segunch.--«Habres del personah.---Este
'Negociado será desempeñado :Kre un Comisar.° de pri
mera, Jefe, y un Comisario,\.uxil'ar, correspondiéndo'e
las siguientes funciones:
a) Tramitar todos los expedientes relat'vos a modi
ficación, .aplicación e interpretación de los Reglamentos
y disposiciones 'egales que rijan para el abono de los
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haberes y devengos del personal .de la Armada, formu
lando la propuesta de. las alteraciones .que convenga in.-
troclucir en 'a legislación que regule diclY:s prticu
ares.
b) Informar en todcs los expedientes sobre creación
o modificación de servicios que por cualquier concepto
produzcan alteración en los gastos del personal.
.t-dg Tram.tar todos les expedientes relativos a las re
clamaciones que se precluecan por el persoúal de la. Ar
mada, entidades o partiCn.lares acerca de sueldos, g-Tati
ficaciones, socorres, hono-arios especiales., gastos .jucliia.-
les, gastr.s imprevistcs, vestuarios, hospitardades, pre
mios de constancia, de efectividad, por títulos especiales,
de enganches, •ee,nganchc-s y excedidos en el servicio de
ind.viduos de tropa y marinería., dietas, indemnizacio
nes, viátices. pensiones de cruces cle-tro y fuera de fils.-:;
y, en general, todo lo relacisnad- con lcs clevengos que
se satisfagan por cuenta del presupresto del Ramo.
d) TramitaT todos los expedientes sobre declaración
de comisiones co--1 derecho a cretas y a yHtices, premiss
de efectividad por años de sel-vicies y por especialida
des, aumentos de sueldo. asignaciones y gratircac'enes
a todçj el personal de la Armada.
e) Informar en, las propusstas de •uevss c sucesivos
compromisos de enganches o de continuación en filas que
contraigan los individnos de tropa de Infantería de Dila
ri,na y fijación de pluses a 1O in-smos y de sueldos a
los Sargentos v Suboficiales, una vcz cs--cedida la cgntii
nuación en 4-11 servicio, V fijar la cuantía (le 1-,s premio7
y r•rim•as d- enganche de la marinería.
f) Informar y tramitar los expel;
coen para nombramiento cle Drofesoree particulares, ex
pertos de t'sro, maquinistas 4 garantía, etc., y cuanto
personal a.jem a la Marina deba. prestar algún servcio
en ella, fijando las cordic.ores económicas el que ,deban
realizarlo.
g) Llevar un registro cl todas las leyss y di.seosi
ciones de generalidad sobre devenges del personal de la
Armada.
Tercer Negociado.—«Créditos»..--Compete n este Ns
gociado, en que prestarán Slus servicios un Subintenden
te, Jefe, y -un Comisario, corno auxiliar:
a) Informar snl ..re la situación del presupuesto en
ejercicio y en todos los expedientes sol-)re devenP-es del
personal y gastos del material en cuarto se. relac'ene
con la nplicaciCin de les mismos a les diversos conceptos
de hl ley económica.
b). Inspeccionar la marcha de los servicios adminis
iTativos relacionados csn la gestión y desarrollo del pre
supuesto mediante. el examen !de la documentación.
s) Llevar la cl-i.enta geneTal del presupuesto hr.sta
la terminación dl -ejercisio clr.nd.9 cuenta oportunamen
te de cual-u'.er anormaYclacl .que se observe .
Esta contabilibd se llevar', en forma tal cine se cc
nc,zcan al día los Temanentes de los crédit-s presupues
tes y le pendierts de licrii(lar de los c-éd tes comprome
tidos.
d) La concesión y distribución, sin excepción algu
na, de los cr4r1itos para lar distintas atenciones, ya sean
los que periéercamente deban concederse en virtud de
un precepto reglamelt-.sio s, ya se trate de los que afec
ten a obligaciones imp-e-vistas o de cualquier otro carác
ter; Dern parn ciivn otorgamiento s:e necesite la autori
zaei.":n.,(le Real orden.
r-N. Producir decenalmente o cuancls.lo ordene el In
1-,EN..s.dente o el Ministro un staclr, ("nicle. con relli,c.ón
capítulos, artículos y conceptos del presupuesto que se
precisen, se detallen les créditos consumidos, gastos ve
ri.ficad-s y seu eadamente las cantidades comprometidas,
11P
con. precisa indicación de las fechas de las respectivas
Reales órdenes„ .
f) Tramitar hasta su resolución les- expedientes so
bre anticipos de pagas al personal de la Armada.
Cuarto Negociado.— «Seci etaría y presupuestes».--
Estará desempeñado por un Comisario de primera cla
se, Jefe, y un CsIntadc.r de Navío, auxiliar..
Como Secretaría le corresponderán las funciones que
en el art. 51 del Reglamento orgánico del Ministerio vi
gente se detallan para todos los Sscretarios de Sec
.,
clon.
Como Negociado de Presupuestos le corresponde:
a) La preparación de los elementss constitutivos del
presupuesto del Ramo y la redacción del proyecto del
mismo en virtud de las instrucciones nue el Intendente
rec-ba directamente del Ministro y de los! antecedentes
que, con arreglo a lo dispuesto, deben ser facilita
dos por los distintcs Centros y .dependencias c--n la anti
cipación debida, a. fin de que el cálculo de re(ferencia pue
da presentarse en la época que se disponga.
En esta época, y a propuesta del Jefe del Negoc'ado,
el Intendente podrá, si lo juzga necesEsrio para la mayor
rapidez del cálculo del proyects, de presupuesto, asignar
les Jefes u Oficiales del. 'Cuerpo que a las órdenes de
aquél, y sien desatender los destinos de plantilla que
desempeñen, auxilien el mencionado calculo.
1
b) Iniciar y trarn'tar los exped.ientes de suplemen
tos 'de crédito, créditos extraordinarios, transferencias..
así corno cunar los expeffientes de ejercicios cerrados al
Ministero de Hacienda.
e) Llevar un registro de todas las disposiciones que
ee dicten sobre medificacionecl oue deban hacerse -en las
'cantidades consignadas en el presupuesto, así corno las
de las dsch-Tacione.s de derecho por devengos del •erso
ral o P-nstss del mater'al 'nen deban cifrarse.' en aquél,
a los efectos del punto a) de este artículo.
Factoría. die sVibsistencirts.--Desempeiriará la Jefatura
de este Ceintrg indust•ial de Intendencia. el Jefe del
'cuarto Negociado de dicha Sección, que tendn't a sus ór
denes el Contador de Navío con destino en el misme y
al personal subalte-no y de marinería ind'spensable.
Tendrá a .su carg-o la elaboración y rer,nrto de pan y
de los artíciilos-.. orle puedan fal.ricarse, -así como de cuan
tos góneros puedan rconiarse para el aprovisionamiento
regular de la milwinería y tropa. Colegio de Huérfanos
y perso-sal de Marina y de Ejército que tiene reconocido
el derecho a so•virse de ella.
'Cuando por la .Superisridad se acuerde lo mismo en
esta factoría. 0119 en las departamentales se dr.rá a la
marinería que al objeto se designe la instrucción teóri
co-práctica necesaria para que, previo el examen regla
mentario que en ellas efectúen, puedan ser nombrados
marineros panaderos y ml•rineros d.espenseross constitu
:véndese así el personal de esta clase necesari-. para do
tar a la flot.n, convenientemente:
.cit;5)? de Cnintabfidad y Ordenación de Pagos del
111n'sterio.—Definido en el apartado 13) del art. 3.° del
Real decreto-ley de 11 de junio de 1930 su misión, se
aterirlrf) rara sil comnlimiento a lo dispuesto ,en el Re
prlamentn sr-rvínico de las redenaciones .de Pagos del Es
tad', anrebado por Real decreto de Hacienda de 24 de
mayo de 1891, y a las leves, Reglamentos e Instmcciones
que lo adicionan y complementan.
Fi Jefe de esta Secc'ón, además de las facultades y
atribuciones nue en el capítulo VI del vigente Regla
mento orgánico del Ministe+rin se conceden a los Jefes
de todas las Secciones del mismo, deber:5:
a) Mantener directamente las relaciones con el Mi
nister:o de Hacienda. y sus delegados y con el Tribunal
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de CuentLs del Reino, pudiendo diTigirse a todos los
Jefes de los Centros y dependencias miP,isteriales, de
partame.)ntal'es y a flr_te interesando cuantos anteceden
tes ne?esite cenc,c...er para
•
el ejercicio de la m.s;ón (1,11.e
1€: esti). encomendada y entenderse con ellos en contesta
ción a las consultas que sglire esta clase de., asuntos le
dirijan. siempre nue no nf-cesite resolución ministerial.
1)) Ordenar todos los pagos que deban verificarse en
la Corte, librando sobre la Tesorería-Contaduría Central
les devengos del personal en la misma, los de los buques
que constituyen escutadra o división, los de la Aeronáuti
ca Naval, buques transportes o en comisiones aspecia
les, y los de material en que así se hubiese convenido, y
sobre las Tesorerías-Contadurías de las provincias, las
liquidaciones de aquellos contratos que así lo exijan,
c) Corno Ordenador de Pagos ejercerá sus funciones
propias con entera autonomía de. los demás Centros del
Ministerio_ de Marina, pero bajo la dependencia directa
del Director general del Tesoro, del Interventor general
de la Administración del Estado y Tribunal de Cuentas
del Reino.
d) En ausencias, enfermedades o incompatibilidades,
corno Jefe de la Sección de Contabilidad, será substituido
por el Subintendente, Jefe del primer Negociado, y como
Ordenador de Pago, en la forma que previene el Regla
mento orgánico de este servicio.
La Sección de Contabilidad estará formada por los Ne
ociados: primero, Material; segundo, Personal; tercero,
Contabilidad de presupuestos y gastos, públicos, y una
Secretaría, desempeñada por 11111 Comisario, el que, ade
más de las funciones que como tal le corresponde, con
arreglo al artículo 51 del vigente Reglamento orgánico
del Ministerio de Marina, tendrá lais de Secretario de la
Ordenación de Pagos.
De la Sección de Contabilidad dependerá también la
Comisaría de Revistas y Transportes del Ministerio, y de
la Ordenación de Pagos, las Habilitaciones: General del
Ministerio, de Oficiales Generales y del Material, así co
mo los Comisionados de Cobros y Giros en la Corte, la Co
misaría-Intervención de. Marina en Europa, con resi.-ler
cia en Londres; las de las Basesf Aeronavales y la Comi
saría de la Escuadra.
Primer Negociado.—Material.---Será desem.peñado por
un Sul:intendente., Jefe; un Comisario y un Contador de
Navío, Auxiliares, correspondiéndole:
a) La centralización de la contabilidad del material
de la Marina., refundiendo los datos periódices, que se re
fieren al movimiento de todos los artículos especialmente
destinados a, las necesidades de la flota, así como la re
dacción de la cuenta administrativa que, con la Memoria
correspóndiente, debe someterse por el Ministerio a la
deliberación y juicio de las Cortes.
b) La estadística anual de las adquisiciones realizadas
por la Marina y de su precio, ¡según resulte. de los gas
.tos de gestión.
c) La estadística comparativa entre los gastos pre
supuestos para material y el importe a que ascendieren
las .adquitsiciones efectuadas con la correspondiente auto
rización, distinguiendo las producidas por el sosteni
miento de los Arsenales y Bases Navales de leo inverti
dos directamente en los servicios peculiares de las Escua
dras y buques y de las obras efectuadas en aquellos Etg
tablecimientos como en el material a flote.
d) La liquidación de todos los gastos de material por
adquisiciones, obras y suministros, procedentes de los
contratos, convenios, conciertos o comisiones a compras
realizados en Madrid o en su jurisdicción y que deban sa
tidacerse en la capital.
e) El histor;a1 de •todos los .contrates, convenios y
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conciertos .que la Administración celebre en forma tal
que en cualquier momento pueda conocerse la situación
en que se encuentra el cumplimiento y ejecución de los
mismos.
Niegcciado segundo,—«Persgnal».—Será desempeñado
por un Comisario de primera clase, Jefe, y un Cornisa.
rio, auxiliar.
Compete a este Negociado:
a) Llevar el historial y los expedientes personales
de los Generales, Jefes y Oficiales del Cuerpo de Inten
dencia e Intefvención de la Armada y entender en las
propuestas relativas al n--4mbramiento del personal que
haya de ejrecer el comet.do asignado a los Guardaalma
cenes.
b) Propuestas de ascensos, licencias y cambios de si
tuación del personal del antes exp•resado Cuerpo..
c) Propuestas de destinos del personal del mencio
nado Cuerpo, previa la confrxmidad del Interventor Cen
tral cuando se -1Tate de los de esta dependencia y los de
Habilitados y respecto a los de la Seccón, de Intenden
cia, teniendo cn cuenta la facultad que a su Jefe le co
rresponde.
d) Entender e-1 todos los asuntos referentes a las
propues-tas de nrzilbramientos, cambios de situación, des
tinos y baj,as del personal, de la plana menor de los Hos
pitales, porteros y sirvientes de oficinas administrati
vas de los Departamentos, Auxiliares de Almacenes y
deprmdientes de víveres.
e) Entender en lo relativo a la administración eco
nómica que las Hijas de la Cardad desempeñan en los
Iinspitales de Marina, según contrato.
f) Redacción de kis programas de ingreso y final de
carrera de los Alumnos del Cuerpo de Intendencia e
Intervención de la Armada, examen y aprobación de los
planes de estudios. y programas de las materias que se
cursan en la Escuela del Cuerpo y que hayan sido re
dactades por ella y entender en cuantos asuntos e in
c'dencias se relacionan con, este Centro docente.
g) (--4-ística y cuenta cr_‘Trierite del per
sonal de 'cogido ,a los beneficie 'e los habe
res pasiv, .1, trata el título II del Es' to de Cla
ses pasiva:, a loado per Real decreto de 22 de o-tul-re
de 1925.
Ji) Informar y tramitar los expedientes relativos a
subsidie' a familias numerosas.
Llevar la estadística del personal y sus gastos,
produciendo lo estados reglamentarios.
.1) Cuentas cerrientes de enganchados y reengan
chados,
ly-) Propuestas de cambio de Habilitación de los pen
sionistas de San Hermens.r„ildo y del personal de reserva.
Tercer Negociado.—«Contabilidad de presupuestos y
gastos públicos».—Será desempeñado por un Comisario
de primera clase, Jefe, y un 'Comisario, auxiliar, co•res
pondiéndole:
a) Producción de peticienes de créditos al Tesoro y
distribuciones mensuales de fondos a las CfrdenaciOnes
de los Departamentos.
b) Llevar la. cuenta de lo gastado en, ,_acla capítulo y
artículo del presupuesto para poder disponer la. suspen
sión del reconocimiento de devenges y obligaciones de
todas clases al agotarse el crédito legislativo.
e) Expedir los libramientos sin justificantes y de los
devengos y gastos reconocidos en la Corte, verificando
todas las anetaciones necesarias en los libros de conta
bilidad.
d) Solicitar del Tesoro la situación de fondos en el
ext•ranjero para los pagos que hayan de efectuarse fue
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ra del territorio nac'onal y formalizar en su día estas
operaciones.
e) Practicar la liquidación del presupuesto.
f) Redactar las cuentas generales de gastos públi
cos, presupuestos y consignaciones en las fechas regla
mentarias.
g) Contestar a los reparos que. al Tribunal Supremo
de la Hacienda Pública y a la Intervención General de
la. Administración del Estado ofrezca el examen de las
cuentas en la parte que. afecte a su Negociado.
h) Informar sobre la existencia de crédito remanen
te en los expedientes de ejercicios cerrados.,
i) Redacción de las órdenes de. ingreso en el Tesoro
de las cantidades que correspondan .por todos conceptos
y noticia de las operaciones de las Tesorerías de Hacien
da en que deban realizarse.
.1) Expedir las certificaciones de existencia de crédi
tos anticipaciones y reintegros al Tesoro.
«Comisaría de Revistas, Suboistencias y Transportes».
Estará desempeñada por un Comisario de primera. clase,
que tendrá de Auxiliar a un Contador de Navío, corres
pondiéndole:
a) La revista mensual administrativa del personal
con destino, residencia o tránsito en la Corte.
b) La autorización de las listas de embarque, tanto
para personal como para material; contratos, convenios
o conciertes sobre transportes que por cualquier medio
de locomoción hayan de verificarse en Madrid y su juris
dicción.
c) La 1iCiu4dación de los' gastos de transportes, de per
sonal y material que no se justifiquen en los Departa
mentos.
d) Entender en todos los expedientes de auxilios a
otros Ramos del Estado o que se reciban de ertron. Ramos.
e) Entender en todos los expedientes de descuentos
y retenciones por deudas de cualquier clase.
f) Expedienteo de reintegros y operaciones de liqui
dación de toda clase. de gastos por hospitalidades y su
ministros.
g) Tramitar, hasta su resolución, los expedientes so
bre anticipas de dietas y viáticos y auxilios que por cual
quier concepto deba facilitarse al personal de la Armada.
h) Entender en la contabilidad de la Factoría de. Sub
sistencias del Minioterio.
i) • También le corresponde, por lo que respecta. a la
Corte, las atribucionnes de las Comisarías de Subsisten
cias referente a víveres y las que fija el Reglamento de
Contabilidad del Material de 1.° de febrero de 1895 con
relación a la contabilidad de medicinas.
Habilitación General del Ministerio. Será desempe
ñada por un Contador de. Navío, y tendrá a su cargo la
distribución, como Habilitado general., de los libramien
tos de los devengos por las nóminas de los Habilitados
de las distintas (dependencias de Marina en la Corte y el
pago de haberes del personal de Jefes, Oficiales y clases
con destino o residencia en Madrid.
Será Inspector de la Caja de la Habilitación General
el Subintendente Jefe del primer Negociado de la Sección
de Contabilidad, y claveros dee Comisarios de los desti
nados en la .misma Sección.
Habilitación de Oficiales Generales.—Será desempeña
da por un Comisario de los que tienen destino de planti
lla en la Sección de Contabilidad., y. tendrá a su cargo la
liquidación y pago ide lea haberes de los Oficiales Gene
rales con residencia en la Corte.
Habilitación del Material.—Será desempeñada por el
Contador de Navío Auxiliar del primer Negociado de la
Sección E.le Contabilidad, que se atendrá para el ejercicio
de su cometido a lo dispuesto en la Real orden de 5 de no
1
viem,bre de 1920, con la sola excepclión de que la, liqui
dación de los servicios se:hará por el Negociado, primero
de la Sección de Contabilidad„ y que la firma de la cuen
ta corriente con el Banco de Esipañ.a la llevarán manco
munadamente el expresado Habilitado y el Jefe del alu
dido primer Negociado, como Inspector del servicio de
caudales.
Comisionados de cobros y giros. Corresponderá el des
empeño de estos .destInce a Comisarios con destino en
cualquiera de los Centros económico-administrativos del
Ministerio, y tendrán a su cargo la realización de toldas
las operaciones de movimiento de caudales del servicio o
gru.poo de servicios de la Escuadra, buques o atenciones
que la Ordenación de Pagos les encomiende, centralizan
do toda la documentación que los justifique.
La Comisaría-Intervención de la Comisión de Marina
en Europa, desempeñada por un Comisario, continuará
ejerciendo las !mismas fundiones que en la actualidad',
ateniéndose, respecto a la contabilidad especial de la Co
misión, a las reglas aprobadas por Real orden de 6 de
agosto de i886 y disposiciones posteriores que las modi
fican y complementan.
IntervenciónCentral.—Deseimperiada por un Intenden
te de la Armada, que será ademáe Interventor de la Or
denación de Pagos, con las 'atribuciones que determina el
Reglamento aprobado por Real decreto de Hacienda de
24 de mayo de. 1891, y Delegado del Interventor General
de la Adminiistración del atado, eón arreglo a, los Rea
les decretos de 3 !de mayo de 1925 y de la Presidencia
del Consejo de Ministros de 25 de febrero de 1930.
El ejercicio de la misión fiscal que compete a este
funcionario lo ejercerá con entera autonomía y con to
das las garantías de independencia de les Centros inter
venidos, dependiendo única y exclusivamente del Inter
ventor Ceneral de la.'AdminIstración del Estado y del Tri
bunal de Cuentas del Reino.
Las propuestas de .deotinos y de cese de los Jefes .de
Negocaidos y Auxiliares de Intervención Central y la de
todos los Habilitados del Ramo no podrán ser elevadas a
la resolución ministerial sin que conste antes en ellas la'
conformidad del Interventor' Central.
Este se podrá dirigir a toldos los Jefes de los Centros
y dependencias. ministerliales, departamentales y a flote,
interesando cuantos antecedentes necesite conocer para
el ejercicio d'e la misión que le está encomendada y en
"'tenderse con ellos en contestación a las consultas que
schre esta clase de asuntos le dirijan.
Tomará razón de los !reales .títulos, patentes, cédulas,
nombramientos y despachos prov.denciad.8 al efecto por
el Ordenador de Pagos,
Al Interventor Central, como tal y como Interventnr
de la Ordenación de Pagos, le sustituirá en ausencias,
enfermedades o incompatibilidades el Jefe del Negociado
primero, Teneduría de libros, conferme determina el Re
glamento de Ordenaciones de Pagos, y como delegado del
Interventor General de la Administración del Estado,
el Jefe que a su propuesta designe la citada autc?ridad
fiscal.
Para la ejecución de los trabajos y servicios enc.omen
dados á la Intervención Central existirán, además de los
tres Negociados de Teneduría de libros, Comprobación
interventora de gastes de personal y Comprobación in
terventora .de. gastos. del material, una Secwetaría.
A los citados ,Negociades les corresponderán las atri
buciones y deberes oliese detallan a continuación:
A la Secretaría, desempeñada pr:tr un Comisario, le
corresponderán las obl'gaciones consilynadas en el art. 51
.del ,Reglamento orgánico del Ministerio.,
Primer Negociado..—«Teneduría de libros». Sell).
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desempeñado por un Subintendente, Jefe, y un. Comisa
rio, auuxiliar, correspmdiéndole:
a) La toma razón de los 1.bramientos y órdenes de
!reintegro, verificando todas las anotaciones necesarias.
b) Comprobar las cuentas de 'caudales de., las Habili
taciones de la Corte., con las anctaciones del libro de
cuentas corrientes de los Habilitados que deben, llevar.
.e) Llevar la contabilidad por. conceptos del presu
puesto, notificando a la Grder.ación' lcs excesos, de rex,-
nccimientos que se produzcan..
d) Contestar a los reparos del Tritunal de, Cuentas
del Reino.
e) Desarrollar en los 1 braz la contabilWad. por par
tida doble que exige el vigente Reglamento de G:clenia
ciones de Pagos,
f) Examinar todos- las den-11's cue,ntas de cauaales
(1ue, compiruehen tocks -.1emás Centros interventores.
Segundo Negociado.— «Címprobaión interventora de
gastos (1.el persgnal».---Ser.ft desempeñado por un Ccmi
srfrio .dc! primera, Je'e, y un Comiario, atixiliar, corres
jrndiéndole:
a) La co.mprobácié,n d rórninas, liqu;daciones de
personal, transportes, hospitalidades, etc.., que justifi
quen en la Corte.
b) Examinar toda la documentación que justifinu.e
reclamacio.nes por haberes -de. personal que hayan sido
comprobadas pr!:. lns Departa,mentos y por las Comisa
ría.s.-Intervenciones de la. Comisión de Marina en Europa,
de la Flota, .Aeronáutica y. Direcc.ón de. Navegación. y
Pesca.
e) Informar .en los expedientes sobre haberes del
pérsonal que con dicho objeto sean remitidos p-e,T la In
tendencia u Ordenación de Pagos.
'1"..eg-alizar los ceses de haheres nue expidan los
Hablitaclos dependientes- de la Orden.a.ión de Pagos del
Ministerio. y expedir los certificado.. de haberes del per
sonal dé todas las Habilitaciones de' esta G-rte que sean
retirados o pasen a la situacrón de «al servicio de otros
Ministerios».
e) Expedir los certificados de mayor suelda perci
bido por el personal fallecido. que percib'era sus haberes
pf-fr las Habilitacienes de la Corte. .
n Contestar a los reparos orle al Tribunal Supremo
de la Hacienda ofrezca toda la 'documentación de haberes
del personal.
g) Toma de razón de los Reales títulos, cédulas
nombramientos, patentes y despachos que a este efecto
remita la C.-:denación de Pal-os.
h) Comprobar y tram.tar en su caso las certifica
ciones de baja en nómina por 'cuotas' de Asociaciones de
socorros mutuos, Colegio de Huérfanos y haberes pasivos
máximos.
Tercer Negociado.-- «C-mnpirebación interventora df;
gastos del' mater'al»:—Será. desempeñado por un Comi
sario de primera clase, Jefe, y un Comisario,
correspndiéndole:
a)' ComprobIT laS liduidacione de mater'al cüyó re
conocimiento deba .verificarse eri la Corte. cualquiera qtte
sea el lugar en que la adquisición, suministro u obra se
haya rearzado.
b) Examinar las liquidaciones de material que ha
yan sido comprobadas y reconocidas por los Departa
mentos y Comisarías-T.ntervenciones, de la Comisión de
Ma.rna en Europa, de la. Flota, Aeronáutica y Dirección
de Pesca y Navegación.
e)• jnformar sobre los expedientes sobre adquisicio
nes de material, de multas, •rescisión de contratos, así.
como examinar los pliegos de co,ndicion.es y de bases
ti
para subastas •y concursos que redacte la Intencléncía
del Ministerio.
d) Llevar el libre, de cuenta corriente d',2 contratis
tas cuyos sefvic os se reconozcan y liquiden en la Corte
o. radique su pago ein ella, así como el de vendedores.
e) 'Contestar a los reparos ourz,N los justificantes' d:‘,
gastos del material ofrezcan al Tribunal 'Suprem- de la
Hacienda pública.
f) También corresponderá a este Negociado la com
probación administrativa de las cuentas de material e in
ventarios de dependencias de. tierra que concede el Re
glamento de Contabilidad del Material de Arsenalefs de
18 de febrero de 1895 al Negociado Icie Obras de. la Co
misaría..
Segundo. La Jefatura del Cuerpo de Intendencia e In
tervenc'ón de la Armada y la de todos los serviciós de. la
administración económica de los Departamentos corres
ponde a sus Intendentes, que ejercerán., con arreglo a'lae,
disposiciones vigentes, la acción dispositiva .de tod'os los
asuntos de aquel orden,. vigilando -el cumplimiento de la
Ley de Presupue■stcs, promoviendo el de todOs los- serviL
cies económicos, rindiendo u obligando a rendir las cuen
tas .correspondientes ,representa•ndo en todos sus actos a
la Hacienda y resumiendo en sí toden: los deberes y atri- •
buciones que privamente corresponden al tiiiplé carrác-•
ter .que les reconoce. el Real decreto-ley de 11 de junio
de 1930, y bajo la inspección e inmediata dependencia
de la Intendencia del' Ministerio y la Sección de Conta
bilidad, Ordenación de Pagos del !Ministerio, dentro de
la esfera que a cada uno competen.
Además de la Secretaría, en que radiica la Sección de
.Gobierno del Cuerpo en el Departamento, y cuyas fun
ciones n,on las determinadas en la. Real orden de 19 de
.-..rrero de 1883, las Intendencias constarán de tres Seccio
nas: la Comisaría del Arsenal;- la de Revistas, Subsisten
'cias y Transporte ls1; la del Hospital y la Factoría de Sub::
sstencias.,
A la Comisaría del Arsenal, liquidadora de. los servicios
del mismo, con sus tres Negoctiados: !de Acopios, Obras y
T:ineduría- de Libros,. corresponderán las funciones que
les fija la vigente Ordenanza de Arsenales,. el Reglamen
to de Contabilidad del Material y la acción interventora
que su Jefe ejerce como Delegado permanente del In
terventor General dz.11. la 'Administración del Estado.
A la Comisaría de Revistas, Subsistencias y Transpor
tes, liquidadora de' todos los gastos de transportes por
personal., ;material y suministros que no se liquiden por
el Ans-,lenal, le corre.ponnerán las funciones que en el
punto primero de esta Real orden se expresan para igual
Centro delMinisterio, a excepción .de los referentes a lao
medicinas y su contabilidad, que dependen de otra Sec
ción.
A la Comisaría del Hospital; además de la acción in
terventora que a su Jefe 'comp.:te como Delegado del Inter
ventor General de la Administración del Estado, le co
rresponden las funciones que !detalla el vigente Regla
mento de -estos Establecimientos, •la. gestión económica
que como representante en ellos de la Hacienda le com
pete :y la centralización -de toda su contabilidad, así como
la de medicinas de los mismos, !de los buques, enferme
rías y otras atenciones, y la tramitación de :todos! los
asuntos con estos aprovisionamientos relacionados.
Las Intervenciones de los Depc.fstarnentos, que depen
derán de la Intervención Central, tendrán lo's mismos
Negociados de' Teneduría de libras, Comprobac'ón inter
ventora de gastos de personal y Ccmprobación interven
tora de gastos de material que dicho Centro y sus fun
ciones serán las correspondientes a los mismos.,
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Al Negociado de Teneduría de libros corresponde tam
bién la expedción de libramientos, órdenes de reintegro
y redacción de las cuentas de gastos públicos y consigna
ciones.
Las Comisarías-Intervenciones de las provincias ma.rí
timas y de las Bases navales secundarias dependerán- de
las Intendencias en cuya jurisdicc'ón estén enclavadas
por lo que respecta a su acción gestora y de ellas depen
derán cuando se constituyan los parques de suminis
tros.
Comprobarán las liquidacirnes de todas clases que
formen los Habilitados respectivos y los de, los buques yatenciones que se encuentren en su demarcación admi
nistrativa.
El ejercico de tal cargo será desempeñado por diches
Comisurios, como delegados de les Interventore de los
respectivos Departamentos en su gestión interventora.
Los funcionarios antes rrienc.onados continuarán con
las facultades y atribuciones oue les confieren las Reale‘_7
Órdenes de 1.,0 Jç febre.--0 de 1887, 18 de abril y 28 de
septiembre de 1892.
Los Comisarios de lPs Bases aeronavales, cuyas funciones son análogas a las de les rnferioreQ. dependeránde la organización cconóm'ca-admillistrativa ministe
Tercero. En la ero'nnización naval n. flofe correspon_derá al Comisario .de la Escuadra el ejercicio de las fun
ciones determinadas en. la Real c.-den de 27 de mayode 1861 que estén en vignr. aten'éndose y cump'iendo
las instrucciones dictadas para el- régimen económi.o. de
escuadras de 1.° de junio, d.el mismo, ario que en la
actualidad sean de aplicación, así como las posterioreá
que las modifican y ompletan.
Como delegado del Interventor Central ejercerá la
-ntervención crítica del gasto en la forma reglamem
tarja.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conacimie-n
to ir eeetnq mir./Tle .a V. E. muchos años.—Ma
drid, 13 de junio de 1930.
CABvrA.




DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESL
CA E INDUSTRIAS MARITIMAS
INSTITUTO DE PROTECCION A LA MARINA
MERCANTE
Circulan—Para dar cumplimiento al punto 2.° del ar
tículo 9.° del Reglamento para la organización y fun
cionamiento del Instituto de Protección a la Marina mer
cante, aprobado por Real orden de 9 de mayo de 1930
(D. O. núm. To9, págs. 865 y 866), las Direcciones lo
cales de Navegación y Pesca Marítima, cuidarán de lle
nar mensualmente las hojas de estadística de tráfico ma
rítimo, que serán suministradas por el mencionado Ins
tituto con arreglo a las siguientes instrucciones:
Primera. Esta estadística tiene por objeto conocer la
cantidad y naturaleza de nuelstro tráfico por puertos, ban
deras y clases de navegación, aprovechando todos estos
datos para hacer una valoración del impuesto del grava
men al tráfico marítimo, que se destina a la protección
de la Marina mercante.
.cErgunda. Para estos fines estadísticos se solicitará de
los consignatarios que a la entrada de los buques que des
pachen entreguen en la Dirección local de Navegación
una nota haciendo constar las toneladas de mercancía
que conduce el buque consignado a aquel puerto, su tone
laje, su prOcedencia, naturaleza de la carga, núm2,To de
pasajeros desembarcados y número de toneladas y pa
sajeros en tránsito. Los pasajeros por clases.
Tercera. Se solicitará de los consignatarios que a lasalida de los buques que despachen entreguen en la Di
rección local de Navegación para fines estadísticos, una
nota haciendo constar las toneladas de mercancías queha cargado el buque en el puerto, su tonelaje, su destino,
naturaleza de la carga,
•
número de pasajros' embarcados
número de toneladas y pasajeros de tránsito. Los pasa
jeros por clases.
Cuarta. Las Direcciones locales de Navegación ten
drán presente que los impresos de esta estadística son
apaisados los que se refieren a las entradas y alargados a
salidas.
Quinta. El color adoptado para la bandera nacional es
blanco ; para la bandera ingle,sa, gris; para la francesa,
rosa; para la italiana, verdoso ; para la alemana, amarillo ;
para la holandesa, violeta, y para las demás nacionalida
des, azul.
Sexta. Para distinguir las clases de navegación, ade
más de tener- el impreso la clasificación de cabotaje„gran
cabotaje y altura ; el impreso de cabotaje no tiene nin
guna indicación; el de gran cabotaje tiene un guión en
el vértice alto, y la navegación de altura, dos guiones.
Séptima. Las Direcciones locales de Navegación de
ben llenar todas las casillas, excepto las del importe del
gravamen al tráfico marítimo, cuyas operaciones se efec
tuarán por el Instituto de Protección a la Marina Mer
cante.
Octava. Cuando el tonelaje no sea de registro total,
se especificará con las indicaciones R. N., registro neto;
D. W., capacidad de carga, y D, desplazamiento.
Novena. La naturaleza de la carga se especificará se
gún sea, general o especial, limitándose a indicar en este
último caso su naturaleza. Por ejemplo; mineral de hie
rro, carbón etc.
Décima. Esta documentación debe dirigirse por las
Direcciones locales de Navegación al Instituto de Protec
ción a la Marina Mercante en la Dirección General de
Navegación, antes del día To del mes siguiente a que se
se refiera.
Undécima. Cuando no haya ninguna operación en el
mes, las Direcciones locales de Navegación pasarán un
oficio al Instituto, indicándolo así.
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Los demás modelos no se publican por ser de uso in
terno del Instituto.
Esta estadística empezará a rendirse en i.c1 de julio
próximo.





ARSENAL DE CIARTAGENA.—JEFATURA DEL TALLER DE
TORPEDOS
Autorizado el cmcurso por Real orden comunicada
9 del actual para cubTir en este taller de torpedos La
plaza vannte de un operario de primera, regulador de
torpedos, se anuncia par el presente para que en el pla
zo de' un mes, a. partir de la. publicación de este anun
cio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina: concu
rran al mismc, los individuos de '.as tres faf.torías que
la Sociedad Española de CT:i-istrucción Naval tiene en.
los tres Departamentos, y nue siendo procede -.tes de lo2
Arsenales del Estado y habiendo pasado al serv:cio de la
misma, pertenezcan al mismo- oficio de vacmte y
deseen c'oncursaTla.
...'"1.rsenal de Cartagena. 27 de mayr:: de 1930, El Jefe
del Taller. .Jr'an M. Delgado.
ARSENAL DE FERROL.--RAMO DE INGENIEROS
Autorizada por Rearorden comunicada de u de abril
útimo la provisión de una plaza de operario de tercera
clase de Maquinaria, de la Maestranza de la Armada, tor
nero, se sacó a concurso su provisión entre los operarios
de la Maestranza (121 Estado al servicio de la Sociedad
Española de Construcción Naval, y habiendo quedado de
sierta dicha plaza por no haberla solicitado ningún ope
rario del Estado al servicio. de la mencionada Sociedad,
por el presente se saca nuevamente a concurso entre Tos
aprendices de este Ramo, con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 49 y mg del vi<zente Reglamento de -Maestranza
de la Armada y demás disposiciones posteriores.
Las instancias, escritas de puño y letra de los. interesa
do, serán, dirigidas al Excmo. Sr. Comandante General
de este Arsenal, y el plazo de admisión de las mismas ex
pirará a los treinta días de la publicación de este anuncio
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Vacante de referencia.
Una plaza de operario de tercera clase de maquinaria,
tornero.
Arsenal de Ferrol, 3 de junio de 193o. El Jefe del
Ramo, Enrique Dublang.
o
ARSENAL DE FERROL.—RAMO DE INGENIEROS
Autorizada por Real orden comunicada, de 13 de sep
tiembre del año último, la provisión de una plaza de ope
rario de tercera clase, carpintero-calafate, de. la Maestran
za de la Armada, vacante en este Ramo, se sacó a concurso
entre los operarios de la Maestranza del Estado al servi
cio de la Sociedad Española de Construcción Naval, ha
biendo quedado desierta, la cual debe ser cubierta con los
aprendices de este Ramo, o en su defecto, con obreros
particulares. Como en este Ramo sólo existen dos apren
dices en el taller de carpinteros, los cuales no reunen las
condiciones de edad que prefija el artículo 47 del vigente
Reglamento de Maestranza ; por el presente se saca nue
vamente a oposición la mencionada plaza de operario de
tercera, carpintero-calafate, entre los operarios particula
res procedentes de industrias similares, con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 47 y 48 del Reglamento de Maes
tranza, aprobado por Real decreto de 17 de febrero de
1921 (D. O. núm. 48) y demás disposiciones posteriores.
Para tomar parte en el concurso se requiere: ser es
pañol, mayor de veinte años y menor de treinta y cinco en
la fecha en que este anuncio sea publicado en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, y solicitarlo en ins
tancia, escrita de puño v letra del interesado, dirigida al
Excmo. Sr. Comandante General de este Arsenal, acom
pañada de los siguientes documentos :
Certificado del acta de inscripción de nacimiento en el
Registro civil.
Cédula personal.
Certificado de buena conducta expedido por el Alcalde.
Certificado del Registro Central de penados y rebeldes,
en el que se acredite no tener antecedentes penales prove
nientes de delitos.
Documentos que acrediten su situación militar.
Certificado que de su aptitud para el trabajo y conducta
posea, expedido por el jefe del taller o fábrica en que hu
biese prestado sus servicios sean particulares o del Estado.
Todos estos documentos legalizados, si procede, con arre
glo a las leyes vigentes.
Los operarios que procedan de Establecimiento o indus
tria militar o pertenezcan al Ejército deberán acompañar
también copia autorizada de su filiación o historial.
El plazo de admisión de instancias expirará a los treinta
días de la publicación de este anuncio en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Los ejercicios de examen, previo el reconocimiento fa
cultativo, versarán sobre conocimientos de las cuatro re
glas de la Aritmética, sistema métrico decimal v uso de
las herramientas de su oficio, prestando examen práctico
de los trabajos que, como operario de esta clase. le pue
dan ser encomendados.
Diez días después de terminado el plazo de admisión de
instancias tendrán lugar los ejercicios de examen.
Vacante de referencia.
Una plaza de operario de tercera clase, carpintero-ca
lafate.




Don 'Gonzalo Gerez y Soler, Condestable mayor de la Ar
mada, graduado de Capitán de Artillería, Ayudante
de Marina de este distrito, Comandante del trazo del
mismo.
Hago saber: Que cen arreglo a la Real orden de 15
de junio de 1918, vengo en anular la libreta- de inscrip
ción marítima expedida al inscripto de e:Jte trozo Ra
món Roselló LaTio, declarándose sin ningún valor ni
efecto el expresado decument?,, e incurr:endo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega de él.
Altea, 20 de mayo de 1930.—E1 Juez instructor,
Gomal() Gerez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
o






Naval e Levante, 8. A.
Oficinas centrales:
MADRID Plaza de las Cortes,
1
a
1 Construcciones navales y de maquinaria inal Material ferroviario -1:- Astimfieros en Valencia y Tarragona am:e• Talleres do reparación en BarcelonaI , (Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Vealenoia y Málaga
1
NI EIREINantgal453 rziN ERE IMOIRNOSElElEEtil WIREEDI EI MeaMIMilSMIMER EN Pi3EMía1111
ifillg ESPORA OE EXPLOSIVOS S. A e
egeleacemiee
Pólvoras negras.—Pólvora sin humo, de Nitrocelulosay Nitroglice.rAna.—Expiosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilaniiina.—Acído plcrico.—ExaniIrodifenilanV,na.—Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como oloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación.—Bom.bas incendiarias para aviación—Material fumíge
no de campaña.—Gases de cembate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los sereiclos.—Explosivos paraminas, canteras y serviaios militares.—Cartueheria parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y producto. químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VE.L. L. 1 NI O
A 11ASOLINA.. BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 41"/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GIRAMOS
POR CABALLO-HORA
OPIIPOS electrOgenos E LECTE112
PARA ALUMBRADO DE FINCAS .-;.hk SINOS
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MIURA PE NEM
Y EJERCITO ESPAHOL
eLasbcDrastorla VELLpjc
Provenza, 467.-Te1éf. 336 S. M. BARCELONA
